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SAMENVATTING
De studies Conrad Citicism 1965-1985: The Nigger of the'Narcissus'en Conrad
Criticism 1965-1985: Heut of Darkness beogen een overzicht te geven van de kritische
benaderingen en interpretaties van de genoemde werken van de Pools-Engelse auteur
Józef Teodor Komad Korzeniowski aan de hand van de in de periode 1965-1985
verschenen Engelstalige literaire laitieken en gaan nader in op de meest belangrijke
controversen ten aanzien van de twee Íomans die uit deze kritische werken nztar voren
komen.
Eén van de belangrijkste premissen van het onderzoek is geweest dat het voor de
lezer mogelijk moet zijn de controversiële standpunten in de context te zien waarin deze
door de critici geplaatst zijn. Daartoe was het nodig gedetailleerde samenvattingen te
maken van alle in aanmerking komende kritische beschouwingen van de romans in
kwestie en deze als onderdeel van de te publiceren onderzoeksgegevens op te nemen. Dit
had beperkende gevolgen voor de omvang van het onderzoeksgebied, at daarom nader
werd afgebakend, zowel waar het de lengte van de periode in de kritiek alsook waar het
de vorm van de lritieken zelfbetreft.
De eerste beperking is dat de ouderc laitieken op Conrad, de publikaties van vóór
1965, niet direkt bij het onderzoek betrokken zijn. Deze uitsluiting vindt haar
rechwaardiging in het feit dat de meest belangrijke controversen uit deze vroege periode
worden teruggevonden in de latere publikaties. Het ligt bovendien min of meer voor de
hand een scheiding t€ leggen bij het jaar 1965, omdat het monumentale werk van Bruce
Teets en Helmut Gerber, Joseph Conrad: An Annotated Bibliography of Writings about
him, dat een praktisch volledige beschrijving geeft van alle woegere publikaties in de
Conrad kritiek, feitelijk stopt bij het jaar 1965.
De vaststelling van de eindgrens werd bereikt via een compromis. Bij de aanvang
van het onderzoek, in 1984, werd de grens-áet was nodig onmiddellijk tot een
afbakening te komen om het onderzoek te kunnen beginnen-gelegd bij 1983. Deze
grens werd verlegd naar 1985 oen tijdens het verzamelen van recentere l<ritieken op
The Nigger of tlrc 'Narcissus' bleek dat er na 1983 nog een aantal inÍ.eressante werken
waren uitgekomen die, behoudens de overschrijding van de tijdslimiet, binnen de voor
het project gestelde tennen vielen. Bovendien is een tijdvak van twee decennia uiteraard
aantrekkelijker dan een periode van achttien jaar. Dit heeft voor elk van de twee boeken
geresulteerd in de toevoeging van een appendix waarin de gegevens uit de jaren 1984 en
1985 zijn verwerkt.
Een tweede beperking van het materiaal is gevonden door alleen kritieken in
boekvorm, geschreven in het Engels en slechts gewijd aan het werk van Conrad, binnen
de termen van het project te laten vallen, waarbij als nader criterium werd gehanteerd at
deze boeken een afzonderlijk hoofdstuk of een afzonderlijke sectie van minimaal drie
bladzijden gewijd aan The Nigger of the 'Narcr'ssrs' c.q. Heart of Darkness moesten
bevatten. Dit houdt in dat artikelen zowel als hoofdstukken in boeken over meer auteuÍs
dan slechts Conrad buiten het bestek van het onderzoek vallen.
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Ook deze beslissing, hoewcl ingegeven door de wees voor onhanteerbaarheid van het
materiaal----een onderzoek op bredere basis zou zich over een schier eindeloos aantal
jaren uitstrekken met weinig reele kans op succes-is niet slechts voortgevloeid uit de
eis tot beperking. Immers, aÍikelen vormen een andersoortig materiaal. Zij verschaffcn
qualitate qua mínder inzicht dan boeken in het hele oeuvre van Conrad en in zijn
ontwikkeling en zijn tevens, eveneens door de beperktheid van hun bestek, mindcr
gericht op het bepalen van zijn plaas in de ontwikkeling van de roman in het algemeen.
De reden voor het uitsluiten van secties korter dan drie bladzijden is dat de crvaring
heeft geleerd dat een dergelijk klein bestek niet voldoende ruimte biedt voor een
indringende benadering,
Het materiaal is op deze wijze uiteindelijk gaan bestaan uit 57 titels, waarvan 51 uit
de periode 1965-1983 en zes uit de jaren 1984 en 1985, en is verwerkt in de drie delen:
"Absnacts", "Commentary" en "Appendix". Zowel in het deel "Commentary" als in het
deel "Appendix" zijn naast de besckijvingen der conroversiële standpuntcn eigcn
stellingnamen in de beschreven contÍoversen opgenomen. Waar het bestudcerde corpus
van kritieken lcemten Íe zien gaf in de analyse vn The Nigger of the 'Narcirrur' cn
Íleart of Darkness, is gepoogd deze lcemÍ.cn te vullcn door ecn direkte analytische
bcnadering van de romans in kwestie. Het voordeel hien'an is dat de lezer cen nog
duidelijkcr inzicht krijgt in de kritische standpunten van de schrijver van dcze Lwec
kritieken op de Conrad kritiek.
Er zijn geen pogingen ondernomen de beschouwde kritische werken te classificercn
naar "school" of "stroming". Dit omdat het promotie-project waarvan Conrad Criticism
1965-1985: The Nigger of the 'Narcisrr$' en zijn pendant over Heart of Darkness de
ncerslag zijn deel uitmaakt van een grotcr projcct dat tot doelstelling hecft de kritick op
alle belangrijkere werkcn van Conrad op dczelfde wijze te analyseren als nu gedaan is.
Het schijnt logisch dat een beschrijving en waardering van scholen en stromingcn slechts
kan geschieden op basis van bcvindingen opgedaan tijdens een bcschouwing van de
bestudeerde laitieken in relatie tot al deze werkcn van Conrad.
De ordening van dc kritieken is chronologisch en alphabetisch. Bij de weergave van
de gezichspunten der critici is gestreefd naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en
objectiviteit, hetgeen in vele gevallen uitgebreide citaten noodzakclijk maakte, ofwel
omdat. de bron aan duidelijkheid te wensen liet, ofwel omdat de gevonden uispraak zo
uniek was dat paraphrareren te grote risico's van verminking en foutieve intcrprctatie
met zich mee bracht.
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